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Le présent ouvrage est une compilation de leçons 
hebdomadaires que j’enseignai il y a quatorze ans. Le vif 
intérêt que témoignèrent mes élèves à la princesse Adrosis 
m’avait encouragé à poursuivre l’histoire en prose, au-delà 
du petit poème de la princesse Adrosis que j’avais composé 
en 2003 – il y a seize ans déjà – au jour de la fête de la 
princesse Adrosis, sainte et martyre, fête célébrée au 
synexaire copte du 18 Hathor, correspondant au 27 
novembre cette année-là, mais qui tombera cette année 
(2019) le 28 novembre. Comme la plupart des noms 
anciens, l’orthographe est variable. Ainsi, le nom d’Adrosis 
pourrait être trouvé également avec l’orthographe Atrasis.  
Les questions de compréhension et de réflexion qui suivent 
chaque leçon peuvent servir dans un but didactique mais 
aussi dans un but ludique. Vous pouvez en faire une 
activité de loisir pour votre édification personnelle ou une 
activité d’enseignement et de communication où vous 
travaillez aussi à l’édification et au développement spirituel 





d’autres questions, ou en retrancher, selon votre goût 
personnel, et ainsi adapter chaque leçon à votre objectif. 
Enfin l’ordre des leçons pourrait aussi s’adapter sans 
restriction à votre bon plaisir, en d’autres termes, vous 
pouvez choisir n’importe quel chapitre pour commencer, et 
non pas nécessairement commencer par le premier chapitre. 
De même, pour continuer, vous pouvez choisir l’ordre qui 
vous convient.   
Les leçons se distinguent par la brièveté. Elles sont courtes 
et par conséquent faciles. Vous pouvez donc intégrer 
chacune au temps dont vous disposez, de sorte à compléter 
agréablement votre enseignement. C’est par expérience que 
je dis agréablement car, ainsi que je l’ai dit plus haut, la 
princesse Adrosis s’avère être la favorite des enfants et, je 
l’espère en procédant à cette publication, des adultes tout 
aussi bien.  
L’histoire de la princesse Adrosis relève de l’histoire en 
tant que matière de science humaine, par conséquent il 
s’agit d’une histoire réelle. Nous sommes au IIe siècle après 
Jésus Christ, cette période que les historiens appellent l’ère 
paléographique.  
Le petit poème d’Adrosis contient l’histoire entière de la 





suivi des questions de compréhension et de réflexion. Il clôt 
donc ce volume. Il va de soi qu’il ne se caractérise pas par 
la même brièveté relative des autres chapitres. Cependant, 
vous pouvez toujours, si cela vous dit, intégrer ce poème à 
votre enseignement, mais il faudra peut-être considérer 
quelque fragmentation, afin que l’élève puisse bénéficier 
d’une assimilation permettant de prendre goût au langage et 
à l’idéologie chrétienne telle qu’elle se manifeste à travers 
le temps et la civilisation dont le judéo-christianisme est 
l’origine. Vous pouvez enfin inclure vos notes personnelles 
ou inviter vos élèves à en faire autant dans la page 
consacrée à cet usage, laissée intentionnellement vide, afin 
de susciter un contenu pédagogique interactif personnalisé.  
Quel que soit l’usage que vous en faites, j’espère que vous 
passerez des moments agréables et remplis de joie avec ce 
livre de l’histoire de la princesse Adrosis. 
Que les prières de cette sainte et martyre puissent vous 
soutenir et vous bénir, maintenant et pour toujours dans les 











1 Le Petit Palais de la Princesse 
Adrosis 
 
     Adrosis montrait une excellente aptitude à étudier, 
retenir et comprendre l’enseignement fourni par ses maîtres 
d’école. Ces derniers félicitaient constamment l’empereur 
Hadrien à propos de l’intelligence et des aptitudes 
intellectuelles de la jeune princesse. Hadrien, quant à lui, il 
se réjouissait toujours de ces compliments qui vantaient sa 
fille unique. D’ailleurs, comme il l’aimait plus que tout au 
monde, il lui fit construire un château : « la villa Hadriana » 
qui devint célèbre sous ce nom jusqu’aujourd’hui.  
 
     Adrosis aimait beaucoup son père l’empereur Hadrien et 
lui vouait le plus grand respect. Lorsque la construction de 
son petit château fut achevée, la princesse était 
reconnaissante et pleine de gratitude à l’égard de 
l’empereur son père. Formant une annexe au palais 
d’Hadrien, cette villa plaisait beaucoup à la princesse ; non 
pas tant pour sa belle et somptueuse architecture que pour 
sa proximité du château impérial et paternel. En effet, 
l’empereur, qui prévoyait un avenir brillant pour sa fille la 





indépendante et responsable, voulait aussi jouir de 
l’avantage de son voisinage. Quant à Adrosis, rien ne lui 
était plus important que d’être proche de son cher papa. 
Hadrien chérissait tellement sa fille qu’il ne voulait que 







[1] Questions de Compréhension et de Réflexion  
 
1. À propos de quoi les maîtres d’école félicitaient-ils 
constamment l’empereur Hadrien ?    
     
  __________________ 
 
2. Sou quel nom le petit palais construit par Hadrien 
pour Adrosis demeura célèbre jusqu’aujourd’hui ? 
Le petit palais construit par Hadrien pour Adrosis 
demeura célèbre jusqu’aujourd’hui sous le nom de : 
«      
 . » 
 
3. Quels étaient les sentiments de la jeune princesse 
Adrosis à l’égard de son père l’empereur Hadrien ? 
Elle l’     
     
     
   ____________ 
 
4. Pourquoi la villa Hadriana plaisait-elle 
particulièrement au goût de la princesse Adrosis ?  





     
     
     
  __________________ 
 
5. Le désir d’être toujours proches l’un de l’autre était-
il partagé entre le père et sa fille ou n’était-il point 
mutuel ? Il était      
 _____________________ 
 
6. Quelle était la volonté de l’empereur Hadrien 
concernant la princesse Adrosis ? Il voulait que  
     
     
     
    ______ 
 
7. La volonté de l’empereur son père était-elle 
importante pour la princesse Adrosis ?   


































2 La Nuit de la Princesse Adrosis, 
Fille d’Hadrien : Une Belle Nuit 
d’Été 
 
     C’était tard dans la soirée. C’était le temps où la jeune 
princesse Adrosis n’avait pas encore fait la connaissance de 
Joanna. 
« Adrosis, Adrosis ! » entendit-elle une voix l’appeler. 
 
     Elle se tourna de tous côtés mais ne vit personne. 
Cependant, la jeune princesse ne s’effraya point car la voix 
était si douce. Jamais son nom ne lui avait semblé plus 
beau. 
« Va te coucher maintenant. Va te mettre au lit », lui dit la 
voix. Docile à l’appel, Adrosis obéit à l’ordre et se mit au 
lit. 
 
     Cependant, Adrosis était en proie à la torture car son 
âme ne trouvait pas le chemin du salut. Elle posait à ses 
maîtres d’école qui lui enseignaient dans le palais de son 
père l’empereur Hadrien beaucoup trop de questions pour 
lesquelles ils n’avaient point de réponses satisfaisantes à 
son goût. Elle voulait apprendre la vérité. Elle voulait 





jeune princesse, cette nuit-là, ne pouvait trouver le 
sommeil.  
 
« Adrosis, Adrosis ! Je t’apprendrai la ferveur. » 
 
     Le cœur de la princesse Adrosis bondit de joie d’avoir 
entendu son nom et ces mots prometteurs et réconfortants. 
Adrosis ressentait vivement qu’elle détenait désormais un 
trésor plus grand que toutes les richesses de l’empire 
romain que possédait et gouvernait son père l’empereur 
Hadrien. Mais la jeune princesse, bien que détenant ce 
trésor qui lui suffisait pour trouver le sommeil, et tandis 
qu’elle était sûre et certaine de le détenir, ne savait pas 
encore quel il était au juste. Il devait se concrétiser plus tard 
en couronne de martyre que la princesse allait bientôt 
recevoir.  
 
     Adrosis vit se dissiper l’ombre du désespoir qui jaillit 
quelquefois des lumières pour bien des jeunes lorsque leurs 
professeurs, maîtres ou parents en savent trop peu et n’ont 
point de réponses à leurs questions ; sauf des réponses dans 
le genre : « ceci n’est pas dans le programme. » Ou encore : 






     Désormais, l’espoir était venu s’installer chez la 
princesse. Lorsqu’elle se réveilla au petit matin, elle pensa 
tout de suite à la voix extraordinairement douce qui l’avait 







[2] Questions de Compréhension et de Réflexion  
 
1. En quel temps se place cet épisode de la vie de la 









2. Pourquoi Adrosis ne s’effraya point de la voix qui 





















4. Que voulait apprendre la princesse Adrosis ? Elle 








































3 Une Leçon inachevée 
 
Pendant qu’elle se creusait la tête, plongée dans ses études 
et ses devoirs scolaires, Adrosis, encore une fois, entendit 
une voix l’appeler : « Adrosis ! Adrosis ! » La jeune 
princesse sursauta, elle faillit tomber de sa chaise. 
Maître Philon Sofron, assis à côté de son élève, vit une 
auréole de lumière sur sa tête. Monsieur le précepteur 
Sofron se frotta les yeux pour mieux voir. Il tenta de les 
fermer et de les rouvrir à plusieurs reprises, dirigea ses 
regards de tous côtés, rien à faire. L’auréole était toujours 
là, sur la tête de la princesse. Philon Sofron fut pris d’une 
grande peur.  
La princesse posa sa plume sur le papier et voulut mieux 
entendre la voix qui l’avait ainsi appelée. « Adrosis, 
Adrosis ! Je t’apprendrai la ferveur. » Cette fois, Adrosis 
n’en pouvait plus de garder le secret. Elle raconta à son 
professeur l’histoire de cette voix extraordinaire, belle, 
profonde, à la fois grave et douce, qui l’appelait. Quant à la 







[3] Questions de Compréhension et de Réflexion 
 
1. Qu’est-ce que le maître a vu pendant qu’il était assis 
à côté de son élève ? Il a vu     
     
 _____________________ 
 
2. Qu’est-ce que la princesse était en train de faire 
quand la voix l’appela ? Elle était en train de se 
creuser     
 , plongée dans   
     
    ______ 
 
3. Pourquoi le professeur fut pris d’une si grande 
peur ? Car il y avait une    sur la tête de   
     
  __________________ 
 
4. Que fit Adrosis quand elle voulut mieux entendre la 
voix ? Elle posa      
     






5. Est-ce que la jeune princesse a pu garder le secret 
encore cette fois-ci ?     ____ 
 
6. Que raconta la fille d’Hadrien à son professeur ? 
Elle lui raconta      
     
     
     
     
     


































4 En Attendant Joanna 
 
Après sa confession, la jeune princesse s’attendait à une 
explication de la part de son précepteur. Mais Maître Philon 
Sofron, un peu interdit, dit à la fille de l’empereur : « Je 
regrette, Adrosis. J’ai donné ma parole au roi et je suis tenu 
par mon serment. Je n’ai pas le droit de vous initier à 
l’enseignement requis pour vous expliquer quoi que ce soit 
au sujet de la voix et de l’appel qui vous fut adressé. Mais 
ma fille Joanna, si vous le vouliez bien, pourrait vous en 
parler longuement ». Le ton du maître était si triste et 
sérieux que la jeune princesse eut les larmes aux yeux en 
s’apercevant pour la première fois que son précepteur 
pouvait lui aussi, comme le commun des mortels, éprouver 
un regret si vif et ardent, être profondément ému, être sur le 
point de pleurer et d’étouffer ses larmes. Elle fut émue 
pareillement et avala ses larmes. Elle se rattrapa toutefois, 
ne pouvant retenir davantage des larmes de joie, car pour 
elle, ce moment d’espérance n’était pas un moment de 
tristesse ni de regret ; mais celui d’un espoir nouveau 
jusque-là ignoré. « Il s’agit toujours, se disait Adrosis en se 
souvenant des conseils de son père, de se réjouir quand les 





pleurs, aux illusions ni aux fautes de s’accaparer de notre 
plaisir, quitte à en pleurer » ! 
― Quel serment avez-vous juré au roi mon père ? S’enquit 
la princesse. 
― C’est un secret d’état mademoiselle Hadrien. 
Malheureusement je ne peux rien vous en révéler afin de ne 
pas compromettre ma carrière auprès de l’empereur et de 
ne pas trahir la confiance dont Sa Majesté a gratifié mon 
humble personne. 
― De mon côté, je vous promets de ne plus vous en parler. 
Car je crois que rien n’est plus digne de respect au monde 
que les secrets et les serments. 
― Voulez-vous en savoir davantage Adrosis ? 
― Certainement, monsieur Philon. Faites venir Joanna tout 
de suite, s’il vous plaît. 
― D’accord mademoiselle. À tout à l’heure, dit le 






[4] Questions de Compréhension et de Réflexion 
 
1. Que regrette maître Philon Sofron ? Il regrette d’avoir 
donné sa     au roi et 
d’être tenu par son      
    ______ 
 
2. Qui est Joanna par rapport au professeur Sofron ? Elle 
est sa       
 
3. Comment était le ton du maître ? Il était    
    ______ 
 
4. Avant cet épisode, la jeune princesse savait-elle que son 
professeur était comme le commun des mortels qui 
éprouvent du regret et de l’émotion ? (A. Oui, elle le savait. 
Elle s’en était aperçue il y a déjà très longtemps. B. Non, 
elle ne s’en était jamais aperçue auparavant.)   
     
     







5. Qui est-ce qui a inventé le conseil de « se réjouir quand 
les grandes opportunités se présentent et de ne pas 
permettre aux pleurs, aux illusions ni aux fautes de 
s’accaparer de notre plaisir, quitte à en pleurer » ? (A. 
L’inventeur de ce conseil est Philon Sofron. B. C’est la 
princesse qui a inventé ce conseil. C. L’inventeur de ce 
conseil est anonyme. D. L’empereur Hadrien est 
l’inventeur de ce conseil.)      


































5 Deux Meilleures Amies : 
Adrosis et Joanna 
 
Dès leur première rencontre, les deux demoiselles, Adrosis 
et Joanna, devinrent les meilleures amies du monde. 
Joanna éprouvait une joie immense à se rendre utile et à 
enseigner. Quant à Adrosis, sa joie n’était pas moins grande 
d’apprendre toutes les beautés, les affinités, les grands 
miracles détaillés dans l’histoire du peuple de Dieu.  
Leur réunion s’avérait très fructueuse non pas tant par 
l’aspect de leur recherche académique, mais par-delà cet 
aspect didactique une perspective de vie pratique leur ouvrait 
un nouvel horizon rempli d’espoir. Les deux jeunes filles 
faisaient ensemble bien des choses intéressantes. Elles 
priaient, elles chantaient, elles dansaient, elles étudiaient, 
elles consultaient le Seigneur, elles rendaient visite aux 
malades et aux prisonniers.  
Quand arrivait le moment fixé pour la leçon de 
mathématiques, Philon Sofron, le professeur d’Adrosis et le 
père de Joanna, devait céder devant leur volonté d’être 
inséparables et leur enseigner à toutes les deux en même 
temps. 
Monsieur Sofron n’estimait pas nécessaire d’obtenir la 





savait en effet que Sa Majesté ne s’opposerait jamais à ce 
que la princesse sa fille fréquente des personnes de haute 








[5] Questions de Compréhension et de Réflexion 
 
1. Quand est-ce que les deux demoiselles Adrosis et 
Joanna devinrent les meilleures amies du monde ? 
Elles le devinrent dès      
     
 
2. À quoi était due la joie de Joanna ? Elle était due au 
fait de se rendre      
  et d’      
    
 
3. Est-ce que la joie d’Adrosis était moindre que celle 
de son amie ?     
 
4. Qu’est-ce que la princesse Adrosis apprenait ? Elle 
apprenait l’histoire du     
       
     
 
5. Est-ce que la réunion de la princesse et de sa jeune 
institutrice s’avérait fructueuse ?    











6. Que faisaient ensemble les deux jeunes demoiselles ? 
       
       
       
       
       
       
      ______ 
 
7. Quelle était la volonté de ces deux meilleures amies ? 
Leur volonté était d’être     
  ______________________________ 
 
8. De quelle partie de la société romaine Joanna faisait-
elle partie ? Elle faisait partie de la     

































6 Le Rêve de la Princesse Adrosis 
 
Adrosis rêvait déjà du retour de son père pour construire 
une Église à Rome qui soit digne du Seigneur Jésus Christ.  
Les deux jeunes filles venaient de terminer leur étude 
biblique lorsque soudain Joanna, l’érudite exégète, 
remarqua un regard lointain dans les yeux de la jeune 
princesse. 
―  À quoi penses-tu Adrosis ? demanda Joanna, 
à la jeune princesse.  
― Je pense au retour du roi mon père. J’ai hâte 
de l’introduire au christianisme et de le voir 
mériter la couronne de la vie 
éternelle, répondit Adrosis à sa jeune 
institutrice et sa grande amie. 
―  Tu es sa fille unique et l’empereur te chérit 
plus que tout au monde. Il va sans doute 
t’écouter, l’encouragea Joanna.  
―  Je vais le persuader de construire une Église 
magnifique.  
―  Oh ! Adrosis, elle sera si belle !  
― Mais oui, bien sûr Joanna ! L’empereur 





―  Prions donc pour son retour sain et sauf, 
Adrosis.  
―  Oui, c’est ça. Prions pour son retour sain et 
sauf et prions aussi pour son retour 
victorieux, Joanna.  
―  Je suis sûre et certaine que le Seigneur va 
nous exaucer, Adrosis. 








[6] Questions de Compréhension et de Réflexion 
 
1. Pourquoi Adrosis rêvait-elle du retour de 
l’empereur Hadrien à Rome ? Elle en rêvait pour  
       
       
        
 
2. Quelle étude les deux jeunes filles venaient-elles de 
terminer ? Elles venaient de terminer leur   
        
 
3. Qu’est-ce que l’exégète-érudite Joanna a remarqué 
dans les yeux de la princesse Adrosis ? Elle a 
remarqué dans ses yeux un     
  ______________________________ 
 
4. Est-ce que la jeune princesse cache ses pensées à 
son amie ?    _________________ 
 
5. Est-ce que la jeune institutrice décourage son élève 





      ______ 
 
6. Comment sera l’Église dont rêve la jeune princesse 
selon Joanna ? (A. Elle sera belle – B. elle sera 
laide) Elle sera      
   ________________________ 
 
7. Quels sont les trois attributs que les deux jeunes 
filles demandent en prière concernant le retour 
d’Hadrien ? Les trois attributs tels que figurant 
dans la prière des jeunes filles sont que le retour 
d’Hadrien soit     et   


































7 La Vision de la Princesse 
Adrosis 
 
Adrosis eut un rêve cette nuit-là. Quand elle était allée se 
coucher, elle était toute à la joie du retour victorieux de son 
père Hadrien. La princesse avait pour l’empereur un amour 
filial indéniable, non pas tant par le fait qu’il était le roi 
souverain, mais bien plutôt de ce qu’il était tout simplement 
son père. Elle aimait le respecter et lui témoigner ces 
marques de respect, ne fut-ce qu’en les lui témoignant par la 
politesse du langage. Et quoique le roi tutoyât la princesse sa 
fille, celle-ci insistait à le vouvoyer, tout en sachant qu’il ne 
s’offenserait nullement si elle en venait à le tutoyer comme 
le faisait d’ailleurs délibérément un grand nombre de ses 
courtisans intimes. La jeune princesse vit un être vêtu de 
lumière et de splendeur qui lui disait : « Parle, Adrosis et ne 
te tais pas. Il est bon de garder le silence en ce qui concerne 
les secrets militaires du roi et de l’empire. Mais il n’en est 
pas de même en ce qui concerne les choses divines. » 
Adrosis eut envie de répondre : « Mais que sais-je, moi, des 
choses divines ? » Tandis qu’elle se préparait à lui répondre 
ainsi, l’être de lumière avait déjà disparu. Il reviendra 





Finalement, quand elle se réveilla, elle s’aperçut qu’il n’était 
pas revenu.  
 
[7] Questions de Compréhension et de Réflexion 
 
 
1. Est-ce que cette nuit-là Adrosis était allée se 
coucher dans la joie ou dans l’affliction ? Elle était 
allée se coucher      
 ____________________________________ 
 
2. Est-ce que la princesse Adrosis aimait Hadrien 
parce qu’il était le roi ou parce qu’il était son père ? 
Elle l’aimait parce qu’il était    
 ____________________________________ 
 
3. Adrosis cachait-elle son respect pour Hadrien ou 
aimait-elle le lui témoigner ? (A. Elle aimait lui 
cacher son respect. B. Elle aimait lui témoigner son 
respect.)       
      ______ 
 
4. Est-ce que la princesse tutoyait son père comme il 





tutoyait. B. Non, elle le vouvoyait.)    
       
     ____________ 
 
5. Est-ce qu’il y avait des personnes autorisées à 
tutoyer l’empereur dans la cour royale de Rome ? 
(A. Oui, ses courtisans intimes. B. Non, personne 
n’était autorisé à le tutoyer. C. Il se laissait tutoyer 
seulement par Adrosis.)     
       
  ______________________________ 
 
6. Que vit la princesse dans son rêve ? Dans sa vision 
de la nuit, elle vit      
       
 ____________________________________ 
 
7. Adrosis a-t-elle répondu effectivement comme elle 


































8 Lumière Nouvelle Et Feu 
Nouveau 
 
Adrosis voulait toujours en savoir davantage sur le 
ressuscité. Elle souhaitait visiter le Saint Sépulcre car 
Joanna lui ayant raconté le phénomène surnaturel du feu 
nouveau né chaque année de la lumière nouvelle et 
miraculeuse, elle voulait voir de ses propres yeux le 
phénomène.  
Cette lumière séculaire, chaque année, sortait de la 
tombe de Jésus la veille de la Pâques, la nuit du samedi au 
dimanche, date à laquelle Jésus fut ressuscité. En effet, la 
jeune institutrice Joanna avait expliqué à la jeune princesse 
Adrosis, en ce IIe siècle de notre ère, comment ça allait 
faire bientôt un siècle que la veille de Pâque, c’est-à-dire la 
nuit du samedi au dimanche de la résurrection, les chrétiens 
assemblés pour la prière et portant des bougies éteintes, 
voyaient la lumière qui émanait de l’intérieur du sépulcre 
vide, apparaissant sous forme de bulles lumineuses de 
diamant ; le prêtre les rassemblait alors dans une coupe d’or 
à l’aide de tissus blancs de lin fin. Aussitôt que les bulles 
de lumière étaient rassemblées dans la coupe d’or, un feu 





s’empressait de tendre la coupe enflammée bien haut et 
toute la foule en prière venait allumer les bougies éteintes à 
partir de ce feu nouveau.   
D’habitude, les membres de cette procession 
viennent de différents pays très lointains et diverses nations 
pour assister à la naissance de cette lumière qui se 
transformait en feu à la veille du jour de Pâque. Ils aimaient 
faire leur pèlerinage en ce temps-là de l’année pour être 
témoins de cette lumière miraculeuse et de ce feu 
merveilleux. En effet, ils voulaient rendre témoignage à la 
lumière, dont ils auraient été témoins eux-mêmes au 
préalable.  
Ce phénomène intriguerait sans doute l’empereur 
Hadrien et la jeune princesse rêvait encore de lui en parler. 
Joanna remarqua encore ce regard lointain dans les yeux de 
la princesse et lui demanda : « À quoi penses-tu Adrosis ? » 
Et la jeune princesse Adrosis de répondre d’une voix toute 
émue : 







[8] Questions de Compréhension et de Réflexion 
 
 
1. Adrosis en avait-elle jamais assez d’apprendre les 
bonnes nouvelles du Seigneur Jésus Christ 
ressuscité ?       
  ______________________________ 
 
2. Pourquoi la princesse Adrosis souhaitait-elle visiter 
le Saint Sépulcre ? Elle souhaitait le visiter car  
       
       
       
     ____________ 
 
3. Les membres de la procession dont il s’agit dans ce 
texte viennent-ils tous, d’habitude, d’un seul pays et 
d’une seule nation ?      
  ______________________________ 
 
4. Pourquoi aimaient-ils faire leur pèlerinage en ce 
temps-là de l’année ?      







5. De quel temps de l’année s’agit-il dans ce passage ? 
Il s’agit du temps de la fête     
       
   (A. de Noël. B. de la Pentecôte. C. 


































9 La Prière de la Jeune Princesse 
Adrosis 
 
Seigneur Jésus, vois comme le temps me fait défaut ! 
Complète et supplée pour moi la justice qu’il faut. 
Je sais combien tu m’aimes, combien tu me chéris, 
Tu te moques de la méchanceté, tu en ris ; 
Tu honores ceux qui t’aiment, tu leur ouvres les bras, 
Tu les embrasses, tu les étreins, comme un papa. 
Ceux qui gagnent ta confiance sont si heureux ! 
Mais il leur faut la gagner pour le très joyeux 
Festin d’en haut. Ici bas ce n’est que l’épreuve, 
Le détachement, la transcendance pour qui le peuvent ; 
La course d’entrée à ton Royaume est si dure, 
Heureux ceux qui la terminent avec un cœur pur. 
 
Ainsi priait la jeune princesse Adrosis, et Joanna disait 
Amen. Toutes les deux désiraient que le christianisme ne 
soit plus interdit par le gouvernement. Il leur fallait 
apprivoiser Hadrien, l’empereur et le père d’Adrosis, pour 
parvenir à leur fin. Mais il se montrait toujours réticent et 
ne prenait pas au sérieux leurs propos, car Dieu avait 





Pharaon, le roi d’Égypte. Néanmoins, Adrosis priait quand 







[9] Questions de Compréhension et de Réflexion 
 
 
1. Que désiraient Adrosis et Joanna ? Elles désiraient 
que      
     
 ________________________ 
2. Que leur fallait-il faire pour parvenir à leurs fins ? Il 
leur fallait      
     
 ________________________ 
3. Qui est Hadrien ? C’est     
 ________________________ 
4. Quelle était l’attitude d’Hadrien à l’égard de la 
jeune princesse et de Joanna ? Il se    
     
     
      



































10 La Princesse Adrosis n’a pas 
peur 
 
La princesse Adrosis allait se mettre en route pour rendre 
visite aux prisonniers chrétiens de Rome avec son amie 
Joanna. Avant de partir pour cette mission dangereuse, les 
deux amies avaient préparé avec soin des provisions de 
nourriture pour leurs amis. Joanna ne se sentait pas 
tranquille. Adrosis aurait voulu dissiper l’inquiétude de 
Joanna. Comme elles avaient l’habitude de prier avant de 
faire quoi que ce soit, Joanna fut guérie de son angoisse en 
écoutant la prière d’Adrosis. 
 
Je n’ai pas peur Seigneur Jésus, tu es en moi. 
Je n’ai pas peur Seigneur Jésus, tu es ma joie. 
Je n’ai pas peur Seigneur Jésus, tu es ma foi. 
Je n’ai pas peur Seigneur Jésus, je suis à toi. 
 
Après que la princesse Adrosis eut ainsi prié, Joanna lui 
dit : 
 
– Quelle belle prière Adrosis ! J’admire 





– Ce courage n’est pas le mien, Joanna. 
Mais c’est celui que le Christ me donne. 
– Mais moi j’ai peur Adrosis. J’ai peur de 
ton père. L’empereur Hadrien ne tolère 
pas les chrétiens. Il veut les exterminer. 
– N’aie pas peur, Joanna. L’empereur est 
trop occupé à combattre les barbares 
pour le moment. Nous le convertirons. 
– Et si nous ne le convertissons pas ? 
– Eh bien ! Nous aurons converti ceux qui 
viendront après lui. 
– Mais pour le moment, une fois qu’il aura 
la victoire sur les barbares, ce sera le 
tour des chrétiens. 
– N’aie pas peur Joanna. Aucune 
entreprise ne peut se retourner contre 
nous et réussir. Les chrétiens ne seront 
jamais vaincus. 
– Pourquoi en es-tu si sûre, Adrosis ? 
– Parce que les paroles de Dieu ne peuvent 
être ni révoquées ni abrogées. Le 
Seigneur n’a-t-il pas dit que les portes de 
l’enfer ne prévaudront jamais contre 





– Si ! Il a dit cela en effet. 
– Alors, pourquoi avoir peur, Joanna ? 
L’amour chasse la peur. 
– Tu as raison Adrosis. L’amour de Dieu 











1. La princesse Adrosis allait se mettre en route pour 
quoi faire ?  
Elle   
 
2. Est-ce que Joanna s’est sentie mieux après la prière 
ou son angoisse a empiré ?  
Elle   
 
3. De quel amour s’entretiennent les deux jeunes 
filles ?  Elles parlent de l’amour  
 (A. entre l’homme et la femme B. entre 
frères et sœurs C. de la patrie D. de Dieu.) 
 
4. Qui est-ce qui doute de pouvoir convertir 
l’empereur Hadrien au christianisme, Adrosis ou 






































Ce que la princesse Adrosis offre à Joanna pour son 
anniversaire. En quel jour Joanna est née. Le prix du 
cadeau. Comment la princesse Adrosis considère la valeur 
de la Bible supérieure au prix de l’or. Joanna se méprend 
sur ses propres dons d’enseignement biblique et pense aux 
bonbons. La sincérité de la princesse Adrosis et son 
sentiment de gratitude envers Joanna.  
 
Adrosis donna à Joanna, en cadeau d’anniversaire, une 
belle croix en or. En effet, le huit novembre était le jour où 
Joanna était venue au monde. Joanna dit à la princesse : 
–– Ô Adrosis, comme elle est belle. Merci beaucoup. 
–– Il n’y a pas de quoi Joanna.  
–– Tu n’aurais pas dû me faire un cadeau si cher Adrosis, 
quand même, de l’or, c’est trop ! 
–– Et toi donc Joanna, tu m’as fait le cadeau le plus cher du 
monde. 
–– Moi ? Mais quoi donc ? Qu’est-ce que je t’ai jamais 
acheté qui soit comparable au prix de l’or ? 





–– Si, je sais. Je t’achète quelquefois des bonbons. Mais le 
prix des bonbons est incomparable avec le prix de l’or. 
–– Je ne parle pas de ce cadeau-là. 
–– Sauf les bonbons, je ne t’ai jamais rien acheté d’autre 
Adrosis. De quoi est-ce que tu parles au juste ? 
–– Je parle du cadeau de m’enseigner la Bible.  
Les deux jeunes filles se mirent à rire en se regardant avec 
une reconnaissance et un amour fraternel mutuels qui ne 







[11] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. Qu’est-ce que la princesse Adrosis a donné à 
Joanna pour son anniversaire ? Elle lui a donné  
       
        
 
2. En quel jour Joanna est-elle née ? Elle est née le 
        
 
3. Est-ce que le cadeau qu’a fait Adrosis à Joanna 
était bon marché ?    ______ 
 
4. Est-ce que la princesse Adrosis considère que 
l’or est ce qu’il y a de plus précieux au monde ?  
       
        
 
5. Qu’est-ce qui est plus cher, l’or ou les 
bonbons ?       que  
   . Et qu’est-ce qui est meilleur 





        
que     . 
 
6. Est-ce que la princesse Adrosis se moquait de 
Joanna ?       
        
 
7. Qu’est-ce que Joanna achète quelquefois à 
Adrosis ? Quelquefois, elle lui achète   
       
        
 
8. Les deux amies se sont-elles brouillées après ce 


































12 La Colère Intrigue la 
Princesse Adrosis 
 
     Adrosis et Joanna finissaient de prendre leur petit 
déjeuner et comme d’habitude, elles avaient lu ensemble un 
passage de l’Écriture. Après que Joanna eût lu le passage 
de l’Évangile de Saint Marc où le Seigneur s’indigne et se 
met en colère contre ses disciples parce qu’ils grondent 
ceux qui lui avaient amené des enfants pour qu’ils les 
touchent et les bénissent,1 Adrosis demanda à sa jeune amie 
l’exégète :  
 
–– Jésus se met donc en colère ?  
–– Bien sûr, répondit Joanna. 
–– Mais c’est inouï dans tous les Évangiles ! Il ne s’est 
jamais mis en colère. 
–– Mais si, Adrosis. Souviens-toi quand il a chassé les 
vendeurs du Temple, il    s’est servi du fouet et il a même 
renversé leurs tables. 
–– Ah oui ! C’est vrai ça Joanna, tu as raison. 
–– Tu vois, Adrosis, il y a un temps pour le pardon et un 
temps pour la colère. 
 





–– C’est encore vrai Joanna. J’espère connaître un jour 
l’Écriture Sainte comme toi tu la connais. 
–– Tu vois Adrosis, il ne suffit pas de connaître l’Écriture, 
mais il faut surtout agir selon les commandements de Dieu 
et vivre dans son amour. 
 
Alexandrine frappa à la porte et appela Adrosis de 
l’extérieur : 
 
–– Entre donc Alexandrine, que veux-tu ? 
–– Monsieur Philon Sofron vous fait dire qu’il est temps 
pour votre leçon de mathématiques, mademoiselle Adrosis. 
–– Très bien Alexandrine. Merci bien. Dis-lui que j’y vais 







 [12] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. Quel repas Adrosis et Joanna venaient-elles de 
terminer ? Elles venaient de terminer le 
__________________________________________ 
(A. souper B. déjeuner C. petit déjeuner D. dîner) 
 
2. Qu’est-ce qui étonnait Adrosis ? Elle s’étonnait que 
Jésus_____________________________________ 
(A. dise à ses disciples de s’aimer les uns les autres 
B. se mette en colère C. aime les enfants D. chasse 
les vendeurs du Temple) 
 
3. À quoi Joanna oppose-t-elle la colère ? Elle 
l’oppose 
_________________________________________ 
(A. au pardon B. à l’amour C. à la haine D. au 
châtiment) 
 
4. D’après Joanna, il ne suffit pas de lire l’Écriture 
mais il faut aussi quoi ?  






les commandements de Dieu et vivre dans 
__________________________________________ 
(A. transgresser / la transgression B. mépriser / 
l’hypocrisie C. vivre selon / son amour D. ignorer / 
la haine) 
 
5. Qui a envoyé Alexandrine prévenir la princesse 
Adrosis pour sa leçon ? C’est 
__________________________________________  
qui l’a envoyée. (A. l’empereur Hadrien B. Maître 
Philon Sofron C. l’impératrice D. le valet de 
chambre) 
 
6. Adrosis connaît-elle l’Écriture aussi bien que 


































13 La Princesse Veut la 
Faveur d’Hadrien 
 
― Que vais-je mettre ce matin pour mon entretien avec 
notre empereur ? S’enquit Adrosis auprès de Joanna, la 
jeune exégète devenue sa meilleure amie. 
― Peu importe, Adrosis.  
― Comment parles-tu Joanna ? As-tu oublié notre 
vocation dont je veux persuader l’empereur et les 
Églises que nous lui ferons bâtir pour les chrétiens de 
Rome ? 
― Non Adrosis, je n’ai pas oublié. Mais tes habits n’y 
feront rien. 
― Tu as raison Joanna. J’aurais dû y penser. « Méfiez-
vous de ceux qui s’habillent en agneaux et qui sont à 
l’intérieur des loups féroces ». L’habit ne devrait pas 
me préoccuper. Et puis si j’ai la faveur du Seigneur, 
alors j’aurai aussi celle du roi, comme Esther. 
― Vois-tu Adrosis, même si tu n’as pas la faveur 
d’Hadrien en tant qu’empereur, tu l’auras en tant qu’il 
est ton père. 






― Et quel homme sur terre pourrait refuser quoi que ce 
soit à une belle princesse, intelligente comme toi, et 
sage de surcroît ? 
― Tu me fais des compliments que je ne mérite pas du 
tout Joanna. 
― Bon, assez parlé. Habille-toi vite pour rencontrer 







 [13] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. À quel moment de la journée est fixé l’entretien 
d’Adrosis avec Hadrien ? Il est fixé pour   
      (A. le 
matin B. l’après-midi) 
 
2. Est-ce que Joanna pense qu’il faut accorder une 
grande importance aux habits ?    
   . (A. Oui, elle le pense B. 
Non, elle ne le pense pas) 
 
3. De quoi la princesse Adrosis veut-elle persuader 
l’empereur Hadrien ? Elle veut le persuader de leur  
    à elle et Joanna. (A. 
vocation B. amitié) 
 
4. Qu’est-ce que la princesse veut que le roi Hadrien 
bâtisse pour les chrétiens de Rome ? Elle veut qu’il 
leur bâtisse des      






5. Quelles deux faveurs vont de pair selon la princesse 
Adrosis ? Celle du      et 
celle de l’    . (A. Seigneur 
/ empereur B. maître / avocat) 
 
6. Pourquoi Joanna est-elle si sûre que la princesse 
Adrosis obtiendra la faveur de l’empereur ? Elle lui 
donne cette assurance car l’empereur Hadrien est 
son     . (A. ami B. père) 
 
7. Pourquoi la princesse Adrosis refuse-t-elle les 
compliments de Joanna ? Elle les refuse   
    (A. Par humilité B. Par 
méchanceté C. Par orgueil D. Par fausse modestie)  
 
8. Comment faut-il que la princesse s’habille selon 
Joanna ? Il faut qu’elle s’habille     


































14 Le Retour de l’Empereur 
Hadrien 
 
Après une glorieuse victoire contre les barbares, l’empereur 
Hadrien rentra chez lui à Rome. Il avait le moral très haut 
ainsi que ses troupes militaires, il était fier et tout joyeux à 
cause de son triomphe à la guerre. Adrosis sautait de joie et 
dansait à cause du retour triomphal de son père ; elle ne 
pouvait pas tenir en place.  
― Ma grande princesse ne fait qu’embellir de plus en 
plus ! 
― Je veux te parler, papa. 
― Pas maintenant Adrosis, je dois m’entretenir avec 
quelques officiers aujourd’hui. 
― Alors, demain ? 
― Oui, demain. Je te promets que nous aurons un long 
entretien ensemble. 
― À demain, papa ! 
Et la princesse s’éclipsa avant d’entendre l’empereur lui 
dire :  







[14] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. Contre qui se battait l’armée romaine ? L’armée 
romaine combattait les   ____________ 
 
2. Pourquoi l’empereur Hadrien était-il si joyeux ? Il 
était joyeux à cause de son     
       
 ____________________________________ 
 
3. Pourquoi la princesse Adrosis était-elle joyeuse ? 
Elle était joyeuse à cause du     
       
 ____________________________________ 
 
4. Hadrien appelle sa fille avec lequel des titres, 
grande ou petite ? Il lui donne toujours le titre de  







5. Que demande la jeune princesse Adrosis à 
l’empereur Hadrien son père ? Elle veut lui   


































15 Louanges d’Adrosis et de 
Joanna 
 
Les deux jeunes amies, la princesse Adrosis et Joanna, 
étaient debout en prière pour les vêpres qui étaient les 
prières du soir. Elles avaient encore prié, après les vêpres, 
en louant le Seigneur pour la beauté de sa création. La 
splendeur de la nature, qui les fascinait tout 
particulièrement, les charmait à un point tel qu’elles ne 
savaient comment exprimer leur reconnaissance à Dieu 
d’avoir créé de si beaux arbres, de si beaux lacs, de si belles 
montagnes, de si beaux oiseaux et de si belles cités. 
Avant les vêpres elles s’étaient promenées autour du palais 
d’Hadrien, elles avaient joué dans le grand jardin royal et 
leurs rires avaient rempli l’air de joie et de gaieté. Ensuite 
elles étaient rentrées au palais car l’empereur Hadrien avait 
interdit à Adrosis de rester dehors après le coucher du 
soleil. Après leur prière, elles s’assirent pour manger et 
Adrosis dit à Joanna :  
 
― Dieu devait vraiment aimer l’homme pour le créer à son 
image et à sa ressemblance. Joanna était tout à fait 





― Oui Adrosis, Dieu a dû vraiment aimer l’homme pour 
l’avoir ainsi créé.  
― Pourquoi notre joie est-elle si grande Joanna ? 
Demandait la jeune princesse à son amie. 
― Penses-y, Adrosis. Autrefois, avant l’avènement du 
Seigneur Jésus Christ, les peuples de la terre adoraient des 
idoles et des statues, et leur rendaient des cultes en leur 
sacrifiant des êtres humains. Mais maintenant, nous avons 
l’Esprit de Dieu. 
― Oui, tu as raison Joanna. Autrefois l’idolâtrie abusait le 
monde et plongeait les hommes dans les ténèbres. 
L’empereur Hadrien, qui passait par la salle à manger, leur 
dit : 
― De quoi parlez-vous avec tant de passion ? Adrosis lui 
répondit : 
― Nous parlons de Dieu, papa. Mais nous avons rendez-
vous aujourd’hui comme vous m’avez promis hier. Vous 
vous souvenez papa ? Je vous en parlerai justement en 
détails. L’empereur Hadrien, pressé selon son habitude, lui 
demanda : 
― De quel dieu ? Apollon, Zeus ou Jupiter ? Puis il 
s’exclama : 
― Remettons encore notre rendez-vous pour demain ma 





sans attendre la réponse, l’empereur Hadrien s’en alla 







[15] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. Comment sont appelées les prières du soir ? Les 
prières du soir sont appelées les 
  
(A. matines B. vêpres C. prières nocturnes D. 
prières de la sixième heure) 
 
2.  Après avoir prié les vêpres, pourquoi Adrosis et 
Joanna avaient-elles encore loué le Seigneur ? Elles 









4. Par rapport à l’empereur Hadrien, y a-t-il d’autres 








































16 L’Empereur Prolonge Son 
Entretien Avec Valérien 
 
Valérien s’attardait beaucoup trop et la jeune princesse 
Adrosis s’impatientait. Joanna lui dit :  
–– Ne t’inquiète pas Adrosis. Patiente un peu.  
 
Lorsque Valérien sortit enfin de chez Hadrien, l’inquiétude 
d’Adrosis alla croissant en voyant son visage si radieux. 
D’habitude, les officiers avec lesquels son père avait un 
entretien privé avaient un air grave et renfrogné en sortant 
de chez l’empereur.  
 
–– Qu’est-ce qui ne va pas Adrosis ? Lui demanda Joanna. 
–– Ce Valérien ne m’inspire pas confiance, répondit 
Adrosis à Joanna. 
–– Mais pourquoi donc ? 
–– Je ne sais pas Joanna. Sa tête ne me plaît pas. Il m’a l’air 
trop infatué de lui-même. 
–– Il ne faut pas juger les gens selon les apparences 
Adrosis. 





Les deux jeunes filles sursautèrent. Leurs chuchotements 
s’arrêtèrent net. La voix d’Hadrien empêcha Joanna de 
dissiper davantage les inquiétudes d’Adrosis.  
 







[16] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. Avec qui l’empereur prolonge-t-il son entretien ?  Il 
prolonge son entretien avec  ________________________ 
 
2. Quel air avaient les officiers qui sortaient d’habitude de 
chez l’empereur Hadrien après une entrevue privée ? Ils 
avaient un air         
 
3. La princesse Adrosis savait-elle pourquoi Valérien ne lui 
inspirait pas confiance ?  ________________________ 
 
4. Joanna avait-elle le même sentiment étrange que 
ressentait Adrosis ?    __________________ 
 
5. Faut-il juger les gens selon les apparences ?   
    ________________________ 
 
6. Qu’est-ce qui a empêché Joanna de continuer à répondre 
aux inquiétudes de la princesse ? Ce qui l’en a empêché, ce 






7. Que disait l’empereur Hadrien ? Il disait    
        



































17 La Promesse d’Hadrien 
 
La voix de l’empereur Hadrien, à la fois cajoleuse, taquine 
et autoritaire n’était pas de nature à apaiser l’anxiété 
d’Adrosis. 
― Ma grande chérie est là ? Qui a oublié son rendez-vous 
avec son petit papa ? 
― Je suis là papa. 
― Mais qu’est-ce que tu attends donc pour entrer ? 
― J’allais justement frapper à votre porte. 
― Tu sais que tu n’as jamais besoin de frapper à ma porte. 
La porte de l’empereur est toujours ouverte à sa grande 
princesse. 
― Excusez-moi, votre majesté, permettez-moi de partir car 
je vois que je dois me retirer pour vous laisser parler à votre 
aise en famille votre majesté et mademoiselle la princesse 
Adrosis, dit Joanna avant de se retirer. 
Lorsque Joanna fut sortie, Hadrien prit son air câlin et dit à 
la princesse sa fille :  
― C’est comme ça, hein ? Tu t’attardes, tu te fais attendre, 
tu t’es fait une amie avec laquelle tu ne veux pas perdre une 
seconde, et tu la préfères à ton pauvre papa qui t’adore !  
― Mais non papa, je vous assure, ce n’est pas ça. C’est ce 





― Ah, parlons-en pendant qu’on y est. Je viens justement 
de le promouvoir commandant en chef de toutes mes 
armées. De plus, je lui ai promis ta main. 
― Mais quelle promesse indue ! Sans me consulter, sans 
mon consentement, sans … 
La princesse Adrosis ne put achever. Elle se mit à pâlir et 
essaya de s’accrocher à n’importe quoi pour cacher son 
bouleversement et sa colère. N’ayant pu se remettre, et ne 
pouvant se souvenir d’aucune des paroles qu’elle avait 
préparées dans l’intention de les dire à l’empereur son père, 
elle s’esquiva et sortit en courant éperdument sans savoir 
où elle allait, sans but précis, sauf de se soustraire à la 











1. À qui l’empereur a-t-il promis la main de sa fille la 




2. Est-ce que l’empereur Hadrien a consulté Adrosis 




3. Hadrien manifeste sa jalousie vis-à-vis de Joanna 
face à face ou attend-il qu’elle soit partie ? Il 
manifeste sa jalousie vis-à-vis de Joanna 
______________________________ (A. en la 
confrontant face à face B. après son départ) 
 
4. Comment la princesse Adrosis accueille-t-elle la 
décision de l’empereur Hadrien de la marier à 






______________________________ (A. joie et 
reconnaissance B. colère et bouleversement) 
 
5. La princesse Adrosis a-t-elle raison de se révolter 
contre la promesse de son père l’empereur Hadrien 




6. La promesse d’Hadrien est-elle convenante ou 
indue ? Elle est ____________________________ 
 
7. La princesse Adrosis avait-elle déjà consenti à ce 







































18 La Colère d’Hadrien 
 
La princesse Adrosis se reprit et alla parler à son père 
l’empereur Hadrien :  
–– Toute la sagesse des philosophes du monde entier que 
vous connaissez qui prônent les cultes des idoles, ne peut 
pas se comparer à celle d’un seul des paragraphes que Saint 
Paul a écrits, lui qui, pour notre honte, a été martyrisé ici à 
Rome par les mains de Néron. Je veux que tous les 
chrétiens sortent de prison immédiatement et que des 
Églises soient construites de sorte qu’ils puissent librement 
adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre et le Père du 
Seigneur Jésus Christ. 
–– Halte là ma petite princesse. Tu veux y passer aussi à 
leurs côtés ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de 
t’enfermer dans une cellule comme eux et j’ai le pouvoir de 
te laisser en liberté ? 
–– Mon père, vous n’auriez sur moi aucun pouvoir s’il ne 
vous était donné d’en haut, du Père des lumières, en qui il 
n’y a ni changement ni l’ombre de changement. 
–– Si tu persistes dans ta folie, je vais te brûler vivante. La 
prison ne me vengera pas assez de l’horreur de t’avoir mis 





–– Mon père, je n’avais pas l’intention de vous mettre en 
colère. En effet, le premier commandement c’est d’honorer 
son père et sa … 
–– Assez. Sors. Tu me fais honte ! 
Hadrien était rouge de colère. Tout son corps tremblait et 
ses yeux étaient devenus rouges comme du feu. 
Adrosis sortit en pleurant, elle n’avait jamais autant pleuré 







[18] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. La princesse Adrosis demande à son père 
l’empereur Hadrien de prendre deux décisions 






______ (A. relâcher les chrétiens des prisons 
politiques et de construire des Églises chrétiennes 
B. hâter son mariage avec Valérien et d’exécuter 
Joanna, son père Philon Sofron et tous les chrétiens) 
 
2. Est-ce que l’empereur gratifie sa fille, selon son 




3. Que signifie l’expression de l’empereur Hadrien 










______(A. vas-y, continue, poursuis ce que tu 
disais, ne t’interrompt pas B. Arrête. Je ne veux plus 
t’entendre) 
 
4. De quoi l’empereur Hadrien menace-t-il la 




__________________(A. la brûler vivante B. la 
marier par force à Valérien)  
 
5. La princesse Adrosis avait-elle l’intention de mettre 




6. Pourquoi la princesse est-elle sortie en pleurant ? 










______ (A. pour sa propre vie B. pour la vie de son 
père C. à cause de son échec à persuader l’empereur 
D. à cause du regret d’avoir mis en colère Hadrien 



































19 La Dernière Prière de la Jeune 
Princesse Adrosis 
 
Tous les courtisans du palais et tous les proches de la jeune 
princesse Adrosis, sauf Joanna, lui conseillaient de se 
réconcilier avec l’empereur Hadrien son père, ne fut-ce 
qu’en faisant semblant d’adorer ses dieux. Tout le monde, 
s’affairant autour d’Adrosis, voulait qu’elle accepte la main 
de Valérien, dont l’avenir prometteur lui garantissait une 
existence digne de son rang royal et social. On lui disait 
d’adorer le Christ en secret et les dieux du paganisme en 
public, pour regagner les bonnes grâces de son père 
l’empereur Hadrien, qui était prêt à révoquer, après l’avoir 
condamnée à la peine de mort, cette sentence contre sa fille 
la princesse Adrosis et son amie Joanna, à condition 
qu’elles dénient le Christ. Quant à Valérien, l’empereur n’y 
tenait pas outre-mesure. Il avait d’autres chats à fouetter. 
La princesse Adrosis accepta ces désapprobations générales 
sans osciller et méprisa tous les trésors du monde pour le 
bien suprême, indestructible et éternel de la confession 
publique de la foi chrétienne et de l’amour de Dieu le Père 
de Notre Sauveur Jésus Christ.  
Néanmoins la torture morale d’être rejetée par les siens 





poids négligeable qu’elle mettait joyeusement sur la croix 
qu’elle était déterminée à porter jusqu’à la fin. Elle renia sa 
couronne de princesse et ne convoitait plus que la couronne 
du témoignage pour le Christ, impérissable et éternelle.  
Et c’est ainsi que priait Adrosis lors de sa dernière journée 
sur terre, prière écrite qui fut collectée et soigneusement 
conservée par Philon Sofron, le professeur et précepteur 
auquel l’empereur Hadrien avait confié l’éducation de sa 
fille unique la princesse Adrosis. 
 
 
Seigneur Jésus, merci. Merci pour les critiques, 
Merci pour mon rejet. Merci pour la panique. 
Merci pour mon échec et pour les trahisons. 
Ça fait déjà longtemps que je n’ai pas de maison 
Sur terre mais j’ai une demeure éternelle aux cieux. 
Par contre j’ai ma Bible qui me loge en Dieu 
Lorsqu’il n’y a personne pour m’ouvrir quand je frappe 
Sur la porte des gens. Au-delà des trappes 
De la mort et de la haine, un bel horizon 
Se présente : l’amour infini de la raison. 
 
Donc je prie, moi, Adrosis, la fille d’Hadrien. 





Car je sais que la mort n’en est jamais la fin, 
Et je vois où se cache un meilleur lendemain. 
Je n’accorde à mon corps que jeûnes sans parfums 
M’abstenant de tout pour me joindre aux citoyens 
Du ciel qui ont fini leur mission dans le bien 







[19] Questions de Compréhension et de 
Réflexion 
 
1. Qui a conservé la dernière prière de la princesse 
Adrosis ? C’est __________________ (A. Hadrien 
B. Alexandrine C. Joanna D. Philon Sofron) 
 
2. Comment les proches de la princesse Adrosis lui 
proposaient-ils de se réconcilier avec l’empereur 
Hadrien son père ? Ils lui proposaient de se 
réconcilier avec lui en 
__________________________________________
___________________________ (A. faisant 
semblant B. renonçant à sa foi) 
 
3. L’empereur Hadrien était-il prêt à commuer la 
sentence de la peine de mort contre sa fille la 












Non. La décision d’Hadrien est irrévocable B. Oui, 
à condition qu’elle renonce au Christ C. Oui, à 
condition qu’elle épouse Valérien D. Oui, à 
condition qu’elle se prosterne aux pieds de son père 
et lui demande pardon) 
 
4. Selon la princesse Adrosis, la mort est-elle la fin de 






































20 Petit Poème de la Princesse 
Adrosis 
 
Elle a rendu l’esprit, Adrosis, la princesse 
Avec Joanna dans la fleur de leur jeunesse. 
 
L’empereur Hadrien qui adorait sa fille, 
Lui avait construit une villa, pour sa famille 
De l’avenir, c’était sa dot, mais elle pouvait 
Y vivre, il ne voulait de rien la priver. 
 
Adrosis cherchait le sens de la vie. Que faire ? 
Pensait-elle, le monde finit, il faut s’en défaire. 
 
Comme cette princesse demandait, se creusait la tête, 
Elle eut une visioni divine : « Tu veux être prête 
Pour recevoir la réponse que tu cherches : Appelle 
Joanna, la fille de Philonii Sofron, c’est elle 
Qui va te guider vers le chemin de justice, 
De droiture et de vérité ». Vite, Adrosis 
S’empressa d’inviter Joanna. Le salut 
Terminé, ces deux âmes-sœurs grandes, parfaites, élues, 
Se mirent à converser. La princesse, toute oreille, 





Aux meilleurs et plus illustres théologiens 
De son temps, Joanna s’acquittait vraiment bien 
De son travail sage d’enseignement didactique. 
Annonçant, depuis les anciens textes Bibliques, 
L’avènement du Messie, le seul Fils Unique 
De Dieu le Père et de la Sainte Vierge authentique : 
Femme qui remplaça Ève, car sa progéniture, 
Écrasant la tête du serpent, fut nourriture 
Et boisson pour la vie éternelle. Donc la foi 
En Jésus-Christ Fils de Dieu ; sa mort sur la croix 
Pour racheter et réconcilier les multitudes 
À Dieu, nous libère de notre ancienne servitude 
Au péché. Par sa résurrection il nous prend 
Dans son Royaume où l’amour règne et nous comprend. 
 
Adrosis revivait toutes les scènes de l’histoire. 
Elle pleurait aux pieds de ce Dieu-Roi de la gloire 
Crucifié. La princesse jouissait, pourtant, avide 
D’en savoir davantage sur sa tombe trouvée vide. 
 
Enfin, le palais d’Hadrien vit l’amitié 
Des jeunes filles et lorsque vint un prince pour marier 
Adrosis, le roi son père apporta l’encens 





Hadrien venait de remporter la victoire 
Dans une guerre dont il revenait couvert de gloire. 
Adrosis voulait vouer son âme et son cœur 
Au Roi des rois, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. 
Elle ne voulait donc à aucun prix se marier. 
Son père voulut l’y forcer, se mit à crier, 
En colère, s’enquit, « qui a changé la princesse » ? 
« C’est Joanna, lui dit-on. Et elles prient sans cesse ». 
 
 « Viens donc, mon père, vers le vrai Dieu, le Créateur. 
N’adore pas des idoles, des faux, des imposteurs ». 
 
Mais la colère l’emporta sur le souverain. 
Il ordonna qu’on leur lie les pieds et les mains, 
Qu’on les brûle vivantes, qu’on allume un feu immense. 
Elles y furent dans la joie, chantèrent, prièrent, en transe. 
 
Elles se tinrent les mains, puis dirigèrent leurs regards 
Vers l’orient car l’est symbolise la droite, la part 
De l’héritage divin réservée aux élus, 
Aux saints et aux saintes qui suivent le Dieu du Salut. 
 
Après que le feu fut éteint, les spectateurs 





Par miracle elles étaient debout, n’avaient subi 
Nulle perte. Le feu n’avait pas brûlé leurs habits. 
On cacha leurs cadavres qui restèrent intacts 
Jusqu’à la fin des ravages produits par le pacte 
De la persécution sévère, féroce, cruelle, 
Contre les Chrétiens. Puis, une Église des plus belles, 
Fut construite sur la place où ces corps saints, fidèles, 
N’avaient pas connu la décomposition telle 
Que décrétée par les lois de la mère nature. 
C’est que la Mère de Dieu, en toute sainte aventure 
Intervient et intercède avec ses prières. 
Que les prières de ces trois saintes soient notre fière 
Assurance pour notre salut, foi et courage. 

















i Cette vision est réelle de même que l’histoire.  
 
ii Philon Sofron était le précepteur de la princesse Adrosis que 
l’empereur avait engagé pour son éducation sans savoir qu’il était 
chrétien, car ce Philon Sofron s’en cachait. Et pour respecter son 
engagement envers l’empereur et assumer sa tâche conformément au 
gré et à l’attente d’Hadrien, enfin pour se montrer digne de sa confiance 
et à la hauteur de celle-ci, il n’introduisait jamais d’enseignement 
chrétien en instruisant son élève. Ce que bien entendu il ne faisait pas 
avec sa propre fille Joanna, qui, elle, était parfaitement instruite dans la 
religion chrétienne. 
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